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Göksu çeşmesinin 1840 yıllarında ressam W.H. Bartlett tarafından yapılmış bir tablosu (sol sayfada) ve günümüzde bütün güzelliğiyle ayakta duran 
Göksu çeşmesi (yukarıda).
ridir. Bu nehir üzerinde bir 
tahta köprü vardır. Cümie â- 
şıklar bu nehirden ileri ferah- 
fezâ köylere varıp, ağaçlar al­
tında zevk ve sohbet ederler.» 
Evet, tarihin hayli eski zaman- 
larmdanberi İstanbul’un en 
ünlü mesire yerlerinden biri 
olmuştur Göksu o ağaçlıklı 
çayırı ve güzel deresi ile. Yay­
lı arabaları, koçuları, faytonla­
rıyla Göksu'ya akın edenler 
burada gülüp eğlenmişler, din­
lenip sohbet etmişlerdir.
Renk renk feraceleri içindeki 
yaşmaklı, ince beyaz şemsiye- 
li dilberler burada nice gönül­
ler yakmışlardır. İstanbul’un 
nice delikanlısı, kalem efendi­
si peçeler altındaki o göreme­
dikleri yüzlere âşık olmuşlar­
dır.
Göksu’nun halk arasındaki bir 
adı da «Küçüksu»dur. Hani şu 
şarkılarda dile gelen «Küçük- 
su'da gördüm seni, gözlerin­
den bildim seni» de böyle bir 
aşkı anlatır gizlice. Bunu ün­
lü şair Faruk Nafiz Çamlıbel’in 
dizelerinde de olanca güzelliği 
ile görürüz:
Gönlüm ne zaman Göksu’da 
isterse dolaşmak 
Kaplar, hemen etrafı
hayâlimdeki bahçe; 
Akşam, görünür güller uzaktan 
bana yaşmak, 
Hülyâlı söğüt dalları maşlahla 
ferace...
Divittar Mehmet Paşa’nm 1751 
yılında burada 840 arşınlık bir 
saha üzerinde bina ettirdiği 
köşk dillere destan olmuştu. 
Bugün ise yerinde yeller es­
mektedir o ihtişam dolu yapı­
nın...
Göksu’nun hayranlarından biri 
de Osmanlı tahtının şair ve 
bestekâr; sanatkâr ruhlu padi­
şahı III. Sultan Selim olmuştu. 
Ve bu güzel mesire yerine 
duyduğu sevgiyi ve hayranlığı 
1806 yılında burada inşa ettir­
diği güzel bir mermer çeşme 
ile ölümsüzleştirmişti. Çeşme 
o gündenberi bu güzel köşeyi
ruhlara huzur ve sükûn veren 
bir güzellik içinde süsler.
1856 yılında Sultan Abdülme- 
c it’in saray başmimarı Niko- 
gos Balyana yaptırdığı Göksu 
Kasrı da buranın en büyük ziy­
netidir. Göksu deresinin Bo- 
ğaz'ın lâcivert deniziyle bir­
leştiği yerde yükselen ve sır­
tını o zümrüt yeşile mesire 
yerine dayamış bulunan Göksu 
Kasrı nefis mimarisi ve zengin 
tefrişatıyla eşsiz bir güzellik 
ve zenginlik arzeder.
İstanbul'un en güzel mısırı bu­
rada yetişirdi. Mesire yerinin 
çevresinde kazanlar içinde 
kaynayan Küçüksu mısırının 
yalnız tadı değil adı da dille­
re destan olmuştu. Ortası bal­
lı tazecik kâğıt helvalarının 
misk kokusu ve lezzeti, ma­
cuncunun tablasındaki en usta 
ressamların tablolarını kıskan­
dırıcı bir renk cümbüşü için­
deki berrak ve ağdalı macun­
lar; sütün en halisinden yapıl­
mış, sahlebi el titremeden ko­
nulmuş vanilya ve sakızın da 
ayrı bir tad ve rayiha kattığı 
kaymaklı dondurmalar bu şa­
hane dekoru tamamlayan un­
surlar olmuştu Göksu mesire­
sinde.
Buranın sütlü mısırı da, kâğıt 
helvası da, kaymaklı dondur­
ması da tıpkı feraceli dilberle­
ri, kolalı yakalı ve başı fesli 
çapkınları, koçu ve faytonları 
gibi tarihe karışmıştır ama 
Göksu, eski güzelliğinden faz­
la bir şey yitirmeden yine de 
günümüze kadar nasılsa gele­
bilmiştir.
Ve yine de şiirsel bir güzellik 
içindedir. Tıokı Mithat Cemal 
Kuntay’ın dizelerindeki gibi:
Burda sahil mütefekkirdir,
ufuk şairdir; 
Burda dağ, bağrı yanık, benzi 
uçuk, şairdir; 
Burda şebnem gibi bir damla 
çocuk şairdir; 
Göksu, her şiiri bir bir
okuduk... Şairdir.
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